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FHIDAY. :\:fAY TWi<:;NTY- S IXTH 
R. OO P . 1\1. Faculty H ecepti o n to Sturle nt Bod y with 
Seni o rs as Hono r ees . . . . H ellt1lc l.' y RII-ilrlillf} 
S UN DAY, 1'.1:A1' TWENTY- EIGHTH 
s. on P. M . Bacca la ureate Ser mon ....... Van M et c)' !Tall 
D r. Sam S. Hill 
l\!(ONDAY, IVrA y TWENTY-NINTH 
8.00 P . M. P "cs ident's Heceptio n fo r Sen io r s, 
FlnnAY, .TUN~; S ~;coNn 
12.1 Ii P. M. Lunch eo n 
i' )·csi.rlent's H onsc 
8.0 0 P. i\L CommfHH'PIl1 Pllt Ex prc iRes . . . . VillI Al Ft e)' Han 
Adrlre~;; by Ma rl; F. Elhl'irlg'e 
( 
Pl'efJi rl clI f .... . .. .... ... . ..... .. .. .. .. . GEOHC": T-T. R I GO R 
V 'iCe- P 'I'P8 it/ rH t . .... . .... . ... . •.. .. .... . . . N I XOLA (tHA n y 
V irp- f' l 'p ,q irl rH I . . . .. .. . . . ... . ......... FA~Nn: F.D )"l oN ~nN 
8 e(,,·ct cU·1/ . ...... .. .. • . .. . . ..... . . .. . LIJ CILI." M c MU Il'('J1Y 
1',·ens,,,,e,· . . ....... .. .. , ..... • .. . .. . .. . .. D OROT HY GRI S", 
Se,·geulIt -a l -A,.,,,s. . . . . . . . . . . . . . . . . Jo ~~ T. )'1EEH S 
S P OIlSO'· . . .••.•.....•• . . , . .. . , , • ... .. DR. EARL A. MOOHE 
( 
QIommittccs 
T ' V TTATTON 
E leanor (' I '{lIlSh :lw, C h r";7'1nnll 
.Jame~ vVi lloug hhy 
EI1\\'inHa il l' 
F" eu Beek er 
1\1"I 's. nll~SI.· 1l TI'C' lancl 
SOCIAL 
.James R , Shrew sbury. Ch(';',.,,,c,,, 
.Jean e Payne M a ri a nna Whitlock 
Martha Bates B lInlette Harmon 
T'nnC:RA i\[ 
Fn nni e Edmon so ll , (: 71 (111'111011 
Roll a Dyer 
N ixnl:t (il' :l (l~' 
.fll rt ni t"l 1\ f ('Cn I'111ick 
~h i .. l (>y 1'n.l' l n r 
:\IEII10RJAL 
Jam es C. Un iT.)' , G lt ai1'lIIo n 
Margaret B elTY SlIeWeir 




Opal A lI(lol'son 
,J. ,I. Asbul 'y 
D()ro t h y AII, i nso n 
E ls ie Bael've l tlt 
Alld l'ey B:1 lfo ll l' 
James C, Bar ry 
Sam h B, B eatty 
F r ed B eckel' 
Gwendolyn B e il er 
i\ l a l'ga r et B erry 
Mild r ed Bisch o f 
E ileen B ,'oaks 
Ann iC'P R l'ol1gh ton 
N a ncy Catl ett 
Sue Conway 
~111 1' j e l Dann 
COl'inlle Topmi li el' Dow lls 
R oliaDyer 
Fannie Edmonson 
Lora Loui ~e E dwa,rd R 
Sh i r ley Egger s 
I :obel'l F Ol'sylh e 
Kat h el'inp G ilh(, l' t 
Ethel G ipson 
? l l's, .T, Nnel nln sscocl( 
Ja eleen Godfrey 
N i xol a Grady 
Margar et Graham 
Dorothy Gri se 
Edwin H a i l e 
J a n pt H a l ", 
B UI'd f' H p r f :1 I'm ()n 
~:ln rn i ·P:l uiiJl(, -, r t"\ IHl cr~() n 
E s m er H ic k s 
Rober t H o lds\\'ol'th 
Dorothy H o ward 
Betty l-Iowol'lh 
Evel yn H op e 
L ouise Hllffa l,cl' 
( 
Mrs. Husseli Ireln nr] 
1·; l o i:;e J ohn son 
nl>I'oth y ·K ell y 
Mildred K elT 
A nni e L:1 1l1b 
\ V illi e L ee L;1JlC'n~t <" I' 
Shirl ey L esl ie 
J ohn Hobert M e]!;I I'OY 
L u cille M cMurtry 
J oe T. lU eel's 
r!lI t h M elon e 
('n l'o l yn Mil lel' 
J\f,.~ . Nor a C. Miller 
Opn I () ~hOJ'n e 
.lames Oshiro 
Anna Laila P ey t on 
J enn ie Pinc l<ley 
V il'g'inia l{a ll Hdell 
Mrs. Maxey R ey no lds 
Jgaac R ich 
E dna Hill R iggs 
QIlnss ~oIl 
George IT. Riggs 
Knte Hoban] :; 
JI ll's. ·1 oro lh y n ob ert,on 
M ,.,. O llie Sh oem n l< er 
l1 ebc'cca Shugart 
('hn,.l ('s R. Sm ith 
.J:1c i.;: S m oll se 
J oe F . Stephens 
Helen Stev en s 
E li7.abeth B. Thompso n 
Salll "-I~i nsley 
'IV" IT ·n \ Vat\\'ood 
SlIe \ V e ir 
1\Iil,], '('(] vVcll ~ 
Th el ma Louise ""hite 
Mar y Thom as \Vhitson 
Sal'a \ Vood s 
lVla l'Y ]T l'an l'L'~ \' 'oute n 
Luther 111. ' ;V il son 
Virg ini a \Vhi tcomb 
E l izabet h Young 
( 
Co llege H e ig ht:;, o n hill- top fa il' , 
W' ith beauty a ll thine o wn, 
L o ve ly je we l far m o r e r a re 
Tha n gl ·:l.ee~ any throll f'! 
C I-fORUR 
College Heights, w e h a il thec; 
We sh a ll n e ver fail thee; 
Fa.l ter ne ve r-Ii ve foreve r, 
Hail! Hail! Hail! 
College Heigh ts, wi t h li v ing soul 
And purpose s t l'Ong and true; 
Ser v icE' en' !' iR thy goa l, 
' I"h y ~ pll'it. fl' Y P I ' ne w. 
Coll ege H e ig hts, thy noble life 
S h a ll e'er o ur pa ttern be, 
T eaching us tlll 'ough j oy a nd s tri fe 
To lo ve hlllna nity. 
( 
ELUOT T, P HIL" .• PA . 
